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４ ）平成27年 ２ 月21日（土）第 １ 回の取り組み





間行った後，１ 回のシナリオにつき，実践 ５ 分，デブリー
フィング10分という時間配分で行われた。シナリオは，
急性呼吸不全，急性心筋梗塞，出血性ショック，アナフィ





















名前 鈴木さん 性別 女性 年齢 82 歳








対象者 新見市内に勤務する看護師 対象人数 3 人




































５ ）平成27年 ５ 月23日（土）第 ２ 回の取り組み
　新見市内 ４ 病院の看護師を対象に，今回は看護経験年













































15:14 閉会あいさつ   
表 ２　平成27年 ５ 月23日　スケジュール例







































５ ）Kolb D. A.：Experiential learning-Experience as the 
source of learning and development-. Prentice hall，
20-38，1984．
写真②　第 ２回　シミュレーショントレーニングの様子

